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VYTAUTASBERNOTAS 
DUOMENYS APIE SPECIALIZUOTOS TARYBOS DARBĄ 
Vilniaus universiteto specializuotoje mokslinėje taryboje pedagogikos 
mokslų kandidato laipsniui teikti nuo 1991 m. sausio l d. iki 1992 m. birželio 
30 d. apginta 18 disertacijų: 16 iš mūsų respublikos ir 2 iš užsienio (Latvijos ir 
Rusijos). Pagal profesiją disertacijas gynė: 9 aukštųjų mokyklų dėstytojai, 4 
mo�lo darbuotojai, 2 mokytojai ir 3 kitų sričių specialistai. Ginti buvo pa­
teiktos disertacijos iš šių mokslo įstaigų: 
Vilniaus universitėto - 9 
Vilniaus pedagoginio universiteto - 6 
Latvijos universiteto - l 
Sankt-Peterburgo univer!>iteto - l 
Šiaulų pedagoginio instituto - l. 
Apgintų disertacijų duomenys: 
l. Bremze Sarmite. Disertacijos pavadinimas „Pedagoginis jaunųjų dėsty­
tojų rengimas savišvietai technikos aukštojoje mokykloje" Mokslinis vadovas 
- p. m. dr. prof. J. Anspaks, oficialūs oponentai: p. m. dr. prof. L. Keiran, 
p. m. k. doc. L. Žukovas, Latvijos ugdymo institutas. 
2. Čėsnaitė Bronė. „Privalomo vidurinio mokslo organizavimas Lietuvoje 
1975-1987 m.". Mokslinis vadovas p. m. dr. prof. VI. Rajeckas. Oficialūs opo­
nentai: p. m. dr. prof. L. Jovaiša, p. m. k. doc. R. Kontvainas, MKI. 
3. Dautaras Jonas. „Vyresniųjų paauglių kraštotyros mokėjimų ugdymas". 
Mokslinis vadovas p. m. k. doc. V. Bemotas. Oficialūs oponentai: p. m. dr. 
prof. P. Jucevičienė, p. m. k. doc. S. Jankevičius, MKI. 
4. Dermontas Julius. „Auklėtojų ir nuteistųjų mažųjų grupių pedagoginė 
sąveika". Mokslinis vadovas p. 111. dr. prof. L. Jovaiša. Oficialūs oponentai: 
p. m. dr. prof. B. Bitinas, p. m. k. doc. P. Dereškevičius, STFI. 
5; Gumuliauskienė Aušrinė. „Jaunesniųjų paauglių stropumo motyvacijos 
ugdymas". Mokslinis vadovas p. m. dr. prof. L. Jovaiša. Oficialūs oponentai: 
p. m. dr. prof. P. Jucevičienė, p .. m. k. S. Dzenuškaitė, Vilniaus pedagoginis 
institutas. 
6. Jatautaitė Birutė. „Profesinis vyresniųjų moksieivių perorientavimas 
psichologine konsultacija". Mokslinis vadovas p. m. dr. prof. L. Jovaiša. Ofi-
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cialūs oponentai: psich. m. dr. prof. S. Kregždė, p. m. k. E. Nazelskis, Respub­
likinis profesinės karjeros konsultavimo centras. 
7. Kužanova Natalija. „Studentų pažintinės veiklos individualaus stiliaus 
ugdymas valdomo projektavimo procese". Mokslinis vadovas p. m. dr. 
prof. P. Jucevičienė. Oficialūs oponentai: p. m. dr. prof. B. Bitinas, p. m. k. 
doc. M. Teresevičienė, Sankt-Peterburgo valstybinis pedagoginis universitetas. 
8. Salienė Vilija. „Klaidingų gramatikos apibendrinimų prevencija mokant 
pafinti dalyvi VII klasėje". Mokslinis vadovas p. m. k. prof. L. Kuzavinienė. 
Oficialūs opbnentai; filos. m. dr. V. Ambrazas, p. m. k. doc. B. Dobrovolskis, 
Mokslinis švietim.o pertvarkos centras. 
9. Voveris Vladas. „Būsimųjų pedagogų atranka, rengimas studijoms". 
Mokslinis vadovas p. m. dr. prof. Vl. Rajeckas. Oficialūs oponentai: 
psich. m. dr. prof. S. Kregždė, p. m. k. doc. K. Poškus, MKl. 
10. Žukauskienė Laimutė. „Mokomųjų tekstų skaitymo mokymas pradinė­
se klasėse". Mokslinis vadovas p. m. dr. prof. J. Vaitkevičius. Oficialūs vado­
vai: p. m. dr. prof. V. Šernas, p. m. k. doc. S. Vinikevičius, Tartu universitetas. 
11. Zaleskienė Irena. „Ekonomiškumo ugdymas pradinėse klasėse". Moks­
linis vadovas p. m. dr. prof. L. Jovaiša. Oficialūs oponentai: p. m. dr. 
prof. Vl. Rajeckas, p. m. k. St. Dzenuškaitė, Mokytojų kvalifikacijos institutas. 
12. Klimovienė Giedrė. „Studentų atsakingumo ugdymas diferencijuotu 
mokymu". Mokslinis vadovas p. m. dr. prof. Vl. Rajeckas. Oficialūs oponen­
tai: p. m. dr. prof. V. Aramavičhltė, p. m. 'k. doc. l. Sabaliauskaitė, Šiaulių pe­
dagoginis institutas. 
13. Nauckūnaitė Zita. „Lingvislinio mąstymo ugdymas mokant žodžių su­
dėties ir darybas V-VI klasėje". Mokslinis vadovas p. m. k. prof. L. Kuzavinie­
nci. Oficialūs oponentai: fil. m. dr. prof. J. Palionis, psichol. m. k. 
doc. M. Garbačiauskienė, Šiaulių pedagoginis institutas. 
14. Šlapkauskas Vytautas. „Vientiso astronominės visatos vaizdo sudary­
mo V-/II klasių �oksleiviams problemos". Mol·slinis vadovas p. m. 4r. 
prof. J. Vaitkevičius. OficialQs oppnentai: p. m. dr. prof. vt Rajeckas, flz.­
mat. m. k. doc. A Ažusienis, Mokytojų kvalifikacijos institutas. 
15. Giedraitienė Toma. „Būsimųjų pedagogų atrankos X-XII klasėse kom­
pleksinis programos sudarymas ir jos realizavimas". Mokslinis vadovas 
p. m. dr. prof. J. Vaitkevičius. Oficialns oponentai: psich. m. dr. 
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prof. S. Kregždė, p .m. k. doc. P. Šabasevičius, Mokytojų kvalifikacijos institu­
tas. 
16. Toločka Valentinas. „Lietuvos aklųjų švietimas iki 19'40 metę". Moks­
linis vadovas p. m. dr. prof. V. Karvelis. OficiaHls oponentai: p. m. dr. 
prof. M. Karčiauskienė, p. m. k. A Grigutis, Vilniaus Pedagoginis universite­
tas. 
17. Matlašaitienė Rima. „Vaikų (3-10-11 m.) ugdymo daile turinys". 
Mokslinis vadovas p. m. dr. prof. Vl. Rajeckas. Oficialtls oponentai: fil. m. dr. 
prof. V. Matonis, p. m. k. doc. J. Morkytė, Mokytojų kvalifikacijos it1$titutas. 
18. Navickas Romaldas. „Visuotinis vidurinis mokymas Lietuvoje 1966-
1988m." Mokslinis vadovas p. m. dr. prof. J. Vaitkevictus. Oficialtls oponen­
tai: p. m. dr. prof. Vl. Rajeckas, ek. m. k. doc. A lndriOnas, Kauno Technikos 
universitetas. 
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